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の低い」政治家の一人，1991 年から 96 年まで連
邦 首 相 職 に あ っ た P. V. ナ ラ シ ン ハ・ ラ ー オ









































Alexander ［2004］と Prasad［2012］の 2 冊だけ挙
げておこう。とくに後者は州首相時代からラオの懐
刀ともいうべき存在で，首相府つきの情報補佐官で

























まず，分量として本書の 3 分の 1 ほどを占める第
1 章から第 6 章までが前段である。第 1 章 Half-
burnt Body（生焼けの遺体）は本書の意図を述べ
た序章で，第 2 章 Andhra Socialist, 1921-71（アー
ンドラ地方の社会主義者 1921～71 年）から第 3 章
Puppet Chief Minister, 1971-73（傀儡州首相 1971
～73 年），および第 4 章 Exile, 1973-74（追放 1973












かし，第 6 章 Monk to Monarch（僧院長から君主
へ）で克明に描かれるように，招聘されていた僧院
長の職を辞して，心臓疾患を抱えた身で連邦政府首








主題は，第 7 章 Rescuing the Economy, 1991-92
（経済の救急対策 1991～92 年），第 8 章 Growing 
the Economy, 1992-96（経済成長政策 1992～96 年），
および第 9 章 A Welfare State?（福祉国家？）が経
済改革，第 10 章 Surviving Party and Parliament
（党と議会を乗り切る），第 11 章 Managing Sonia
（ソニア対策），およびインド人民党 （BJP） らによ
るアヨーディヤーのモスク破壊を扱った第 12 章 
The Fall of Babri Masjid（バーブリー・マスジッ
ドの崩壊）の 3 章が国内政治，そして第 13 章 Look 
East, Look West（ルック・イースト，ルック・ウェ
スト）と第 14 章 Going Nuclear（核武装への道）
が外交，国防政策を扱う。
























































者の抵抗が強かった。1971 年 9 月に州首相に就任
すると，ラオは州会議派内の抵抗を押し切って，土
地改革（土地所有上限設定）を主導した。彼自身も




















































ある。アレクサンダーが推薦したのはまず I. G. パ
テール（Patel），次にマンモーハン・シンであった。
パテールが辞退し，マンモーハン・シンが同意した




















くに第 7 章，第 8 章）。
首相府を切り盛りする首席秘書官にはインド行政





































































































































り 1998 年 5 月に実験を実施した，といわれている。
著者は関係者の証言などをもとに，これとはまった
く異なる筋書を明らかにする。




年 5 月に 2 種の実験を同時に実施するつもりであっ
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